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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  





денна форма навчання 





циклу професійної  
підготовки  Напрям підготовки  
6.040302 «Філософія» 
 













Загальна кількість годин – 
60 
                    Семінари 
6 год. 
Тижневих годин для 
денної форми навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 











               Залік 
 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить (%): 





2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
     Мета сучасної класичної логіки як навчальної дисципліни полягає у тому, 
щоб сформувати образ сучасної логіки через вивчення головних теорій 
класичної логіки. 
     Основні завдання дисципліни: 
- виробити у студентів уміння аналізувати мову алгебраїчної системи ; 
-розкривати семантику логічних символів та типологію формул за 
семантичними ознаками;  
- будувати нормальні форми логіки висловлювань: 
ДКНФ,ДДНФ,СКНФ,ДНФ,СКНФ,СДНФ. 
 - навчити студентів аналізувати аксіоматичне  та натуральне числення логіки 
висловлювань, вміти використовувати правила доведення та металогічні 
принципи; 
-  сформувати у студентів навички аналізу мови алгебраїчної системи логіки 
предикатів, вміння здійснювати типологію формул за семантичними 
ознаками, оволодіти процедурою розв’язання логіки предикатів; 
- виробити у студентів уміння досліджувати  та використовувати побудову 
логічних числень як логічного апарату для здійснення висновків і доведень у 
нелогічних теоріях, побудованих на базі відповідної прикладної 
формалізованої мови. 
     Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні  
знати: 
 -структуру мови алгебраїчної системи логіки висловлювань; 
 -алфавіт вихідних символів даної формалізованої мови; 
 - правила утворення та перетворення формул; 
 - типологію формул за семантичними ознаками; 
 - основні закони логіки висловлювань; 
 - логічні відношення між формулами; 
 - нормальні форми логіки висловлювань; 
 - аксіоматичне числення логіки висловлювань 
- металогічні принципи; 
- мову та семантику символів алгебраїчної логіки предикатів; 
- типологію формул за семантичними ознаками та логічні відношення між 
ними; 
 - закони логіки предикатів; 
 - металогічні принципи числення логіки предикатів; 
вміти: 
- аналізувати мову алгебраїчної системи ; 
-розкривати семантику логічних символів та типологію формул за 
семантичними ознаками;  
- будувати нормальні форми логіки висловлювань: 
КНФ, ДНФ, ДКНФ, ДДНФ; 
 - аналізувати аксіоматичне  та натуральне числення логіки висловлювань; 
-  використовувати правила доведення та металогічні принципи; 
- давати  аналіз мови алгебраїчної системи логіки предикатів; 
- здійснювати типологію формул за семантичними ознаками; 
- оволодіти процедурою розв’язання логіки предикатів. 
-досліджувати  та використовувати побудову логічних числень як логічного 
апарату для здійснення висновків і доведень у нелогічних теоріях, 
побудованих на базі відповідної прикладної формалізованої мови.. 
 
                  3. Програма навчальної дисципліни 
             Зміcтовий модуль I. Логіка висловлювань 
Тема 1. Алгебра логіки висловлювань. 
    Поняття  «сучасна логіка» та «математична логіка».Класична логіка як 
початковий етап сучасної логіки. Логіка висловлювань. Висловлювання. 
Алгебра логіки висловлювань. Структура мови логіки висловлювань: об’єкт-
мова, метамова, алфавіт логіки висловлювань. Логічні та технічні символи. 
Елементарні (атомарні) та складні (молекулярні) формули. 
     Правила інтерпретації пропозиційних змінних,  правила інтерпретації 
пропозиційних зв'язок. Таблиці істинності. Встановлення логічної 
валентності складного висловлювання за допомогою таблиць 
істинності:складання списку пропозиційних змінних;визначення головного 
логічного сполучника. 
     Поділ формул за семантичними ознаками. Тотожно-істинні формули, 
тотожно-хибні формули, виконувані формули. Детерміновані та не- 
детерміновані вирази. Використання таблиць істинності для типології 
формул за семантичними ознаками. 
      Поняття рівносильності: рефлексивність, симетричність та 
транзитивність. Основні закони логіки висловлювань: закон подвійного 
заперечення, закон комутативності, закон асоціативності, Закон 
ідемпотентності, закон виключення тавтології із кон’юнкції, закон 
перетворення кон’юнкції на протиріччя,закон перетворення диз’юнкції на 
тавтологію, закон виключення протиріччя із диз’юнкції, перший закон де-
Моргана, закон вираження кон’юнкції через диз’юнкцію, закон виразу 
диз’юнкції через кон’юнкцію, закон виключення імплікації,закон заміни 
еквіваленції, закон заміни сильної диз’юнкції, закони виявлення, закони 
поглинання, правило заміни рівносильності. 
     Фундаментальні логічні відношення у S1: сумісності за істинністю, 
сумісності за хибністю,логічного слідування. 
     Конюнктивна нормальна форма (КНФ). Проблема розв’язання. Досконала 
кон’юнктивна нормальна форма (ДКНФ).Скорочена кон’юнктивна 
нормальна форма (СКНФ). Диз’юнктивна нормальна форма 
(ДНФ).Досконала диз’юнктивна нормальна форма (ДДНФ).Скорочена 
диз’юнктивна нормальна форма (СДНФ). 
Тема 2. Числення логіки висловлювань.  
Визначення числення логіки висловлювань. Мова аксіоматичного 
числення логіки висловлювань: правила утворення та правила 
перетворення, пропозиційні символи, логічні символи. Аксіома в S2, 
теореми в   S2, доведення, теореми та метатеореми. 
Метатеорема про дедукцію як методологічний принцип, що 
характеризує аксіоматично-дедуктивні системи в теорії А.Тарського. 
Варіанти доведення метатеореми про дедукцію. 
Металогічні принципи в S2: принцип розв’язання, принцип 
несуперечливості, принцип повноти, принцип незалежності. 
Принцип розв’язання як процедура встановлення, чи є дана формула 
логічним законом. Поняття тавтології. Визначення принципу 
несуперечливості. Доведення МТ5. Несуперечливість щодо елементів 
алфавіту. Принцип повноти. Функціональна та дедуктивна повнота мови. 
Принцип незалежності. 
     Визначення натурального числення логіки висловлювань. Структура S3. 
Генценівські числення. Правила висновку для S3. Дефініція доведення в S3. 
Вивідність із припущень. Побудова доведення теореми в S3. 
                Зміcтовий модуль II. Логіка предикатів. 
Тема 3. Мова та семантика алгебраїчної логіки предикатів. 
     Синтаксис метамови алгебраїчної системи логіки предикатів. Вихідні 
символи. Правила утворення термінів та формул. Поняття терма та 
предикаторної змінної. Рекурсивність поняття. Зв’язана змінна, вільна 
змінна. Конгруентна формула. Замкнена формула та замкнений терм. 
Прикладна першопорядкова мова логіки предикатів. 
     Область інтерпретації. Інтерпретаційна функція І. Інтерпретація 
предметної константи. Інтерпретація предикатної константи. Поняття 
предметно-функціональної константи та її інтерпретація. Поняття моделі. 
Встановлення значення довільного терму у деякій моделі. Правила 
встановлення значень. 
     Поділ формул в S4   за семантичними ознаками. Закони класичної логіки 
предикатів, незагальнозначимі формули, виконувані формули, невиконувані 
формули. 
     Елементарні формули. Складні формули, головним знаком яких є 
пропозиційна зв’язка. Складні формули, головним знаком яких є квантор. 
Умови істиннності та хибності елементарних формул. Умови істиннності та 
хибності формул, де головним знаком є пропозиційна зв’язка. Умови 
істиннності та хибності формул, де головним знаком є квантор. 
           Тема 4. Аксіоматичне числення логіки предикатів. Металогічні              
принципи. 
Мета побудови логічних числень. Поняття аксіоматичного числення логіки 
предикатів. Визначення правильної підстановки. Правила усунення та 
введення квантора загальності. Правила введення та усунення квантора 
існування. Правило перейменування вільних змінних. Правило 
перейменування зв’язаних змінних. Доведення формули В. Висновок в S5. 
Металогічні принципи аксіоматичного числення предикатів. Змістовно 
несуперечлива система аксіом. Несуперечлива система аксіом. Незалежність 
аксіом. Незалежна аксіома. Залежна аксіома. Принцип повноти.  
4. Структура навчальної дисципліни 







 у тому числі 





Змістовий модуль 1. Логіка висловлювань 
Тема 1. Алгебра логіки висловлювань 16 6 4 2 - 4 
Тема2.Числення логіки висловлювань 
 
14 4 2 2 - 8 
Разом за змістовим модулем 1 34 10 6 4 2 12 
Змістовий модуль 2. Логіка предикатів 
Тема 3. Мова та семантика алгебраїчної логіки предикатів 14 4  2 - 8 
Тема 4. . Аксіоматичне числення логіки предикатів 10 2   - 8 
                                      Разом за змістовим модулем 2 24 6  2 2 16 
 Семестровий контроль                           -                 
                                                     Усього годин 60 10  6 4 28 
 







Змістовий модуль 1. Логіка висловлювань 
1 Алгебра логіки висловлювань 2 
2 Числення логіки висловлювань 2 
Змістовий модуль 2. Логіка предикатів 
3 Мова та семантика алгебраїчної логіки предикатів 2 
4 .  
 Разом 6 
 
 











Змістовий модуль 1.  
1 Алгебра логіки висловлювань 4 
2 Числення логіки висловлювань 2 
  6 
Змістовий модуль 2. 



















Змістовий модуль 1. 12 15 
1 Алгебра логіки висловлювань 4 5 
2 Числення логіки висловлювань 8 10 
Змістовий модуль 2.  16 20 
3 Мова та семантика алгебраїчної логіки предикатів 8 10 
4 . Аксіоматичне числення логіки предикатів 8 10 
Разом  28 35 
 
9. Індивідуальні завдання – не передбачено навчальним планом 
 
 
             
 
 
10. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 60 год., із них: лекції – 16 год., семінарські заняття – 12 год., модульний контроль – 4 год., 





Перший змістовий модуль 
(100 балів) 
Другий змістовий модуль 
(98 балів) 




























   












































                                 11. Методи навчання 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) За джерелом інформації:  
- Словесні: лекція (традиційна, проблемна), пояснення, розповідь, бесіда.  
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  
- Практичні: вправи. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальних матеріалів: індуктивні, 
дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання 
індивідуальних навчальних проектів. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації 






12. Методи контролю 
Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-
рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 
звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 
балів до 100. 
Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 
студента на практичних заняттях, за виконання індивідуальних завдань, за 
модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних робіт 
здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 
завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після 
завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються 
такі методи: 
- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, екзамен.  
- Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування, домашні письмові роботи.  
- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  
- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз.  
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання 
таких вимог: 
- систематичність відвідування занять; 
- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- повний обсяг їх виконання;  
- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  
- самостійність виконання;  
- творчий підхід у виконанні завдань;  
- ініціативність у навчальній діяльності; 
- виконання тестових завдань. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 
дисципліни (п. 10), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 
Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 
переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 
нижче у таблицях.  
Розподіл балів, які отримують студенти 









 100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7   
5 5 5 5 5 10 5   
 






































































































































































1 Відвідування лекцій 1 5 5 3 3 
2 Відвідування практичних занять 1 2 2 3 3 
3 Виконання завдань для самостійної роботи  5 3 15 4 20 
4 Робота на практичних (семінарських) заняттях  10+10 3 60   
5 Виконання модульної контрольної роботи 25 1 25 1 25 
9 Відвідування семінарських занять 4 1 1 3 3 
 Макс. кількість балів за видами поточного 
контролю   (МВ) 
198 - 100 - 98 


















Максимальна підсумкова семестрова модульна оцінка           
(МС) 
60 - -  
2 
Максимальні підсумкові оцінки за змістовими 
модулями      (ММ) 
 65 99  
3 Фактична кількість балів, отриманих студентом за 
видами поточного контролю (приклад)                                                    
(ФБ) 
60 80  
4 Підсумкові фактичні оцінки студента за змістовими 
модулями 
                                                                               М = ФБ / 
МВ * ММ 
 18 14  
5 
Підсумкова семестрова модульна оцінка студента  С = 
М1+М2 
                140 
6 




Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента         






Шкала оцінювання: національна та ECTS 






Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 
для заліку 










незадовільно з можливістю 
повторного складання 




незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням 
дисципліни 




13. Методичне забезпечення 
Викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними 
технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-
комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний 
проектор, інтерактивний комплекс SMART Board, авторські засоби 
мультимедіа). 
На заняттях і під час самостійній роботі студентів використовуються 
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, ілюстративні 
комп’ютерні дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Навчальні посібники. 
- Робоча навчальна програма. 
- Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів.  
- Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 
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